


































































































　「造形Ⅱ」は 2004 年から 2018 年の現在まで大
きく分けて３つの授業形態の推移があった。






















































































































































































図 16-2　主担当 3 名によるパネルシアター
図 17　仕掛け紙芝居とペープサート













































幼 稚園教育要領　文部科学省　平成 20 年 3 月 28
日改訂　平成 21 年 4 月 1 日施行
保 育所保育指針　厚生労働省　平成 20 年 3 月 28




科 目 名 
 (英語名) 
造形 
PLASTIC  ART 
科目コード
（ふりがな）





２単位 開講期 通年 授業方法 実習・演習 
[履修条件、準備等] 
スケッチブック（Ｆ４） 画鉛筆Ｂ  色鉛筆  ネームペン  定規  はさみ  カッターナイフ 










[授業計画] [担当] [授業計画] [担当]
1回 ガイダンス（造形の目的）  16回 表現発表ＰＪ デザインについて ※１ 
2回 教科書 スケッチブックについて  17回 表現発表ＰＪ 制作  
3回 12色相環①  18回 表現発表ＰＪ 制作  
4回 12色相環②  19回 表現発表ＰＪ 制作  
5回 色相対比と色の効果について  20回 表現発表ＰＪ 振り返り  
6回 小麦粉粘土  21回 壁面構成①  協働学習について  
7回 テラコッタ粘土① 練り  22回 壁面構成② 個人原案  
8回 テラコッタ粘土②アイデアスケッチ  23回 壁面構成③ グループ原案  
9回 テラコッタ粘土③ 成形  24回 壁面制作④ 裏打ち  
10回 マーブリング  25回 壁面構成⑤ テクスチャー検討  
11回 テラコッタ粘土④ 施釉  26回 壁面構成⑥ パーツ制作１  
12回 にじみ絵 吹き絵 染紙  27回 壁面構成⑦ パーツ制作２  
13回 デカルコマニ  ー  28回 壁面構成⑧ パーツ制作３  
14回 作品写真鑑賞 フロッタージュ  29回 作品撮影 振り返り  
15回 前期振返り まとめ  30回 作品鑑賞 まとめ アンケート記入  
試験等 スケッチブック提出  試験等 スケッチブック提出  
[成績評価] 




 書    名 著   者 出 版 社 
テキスト 
保育をひらく造形表現 槇 英子 萌文書林 
スケッチブック（Ｆ４）  美術出版社 
   
参考文献 
楽しい造形表現 子どもの造形表現研究会 圭文社 
造形表現 花篤實・岡田敬吾 三晃書房 
   
[備考] 2名以上の複数担当者、マルチメディアの利用、オフィスアワー等 








種類 タイトル 対象年齢 概要 リクエスト
エプロンシアター キリンさんのいちにち 3〜5 早寝早起きの⼤切さ
エプロンシアター はらぺこかいじゅう 3〜5 食育
パネルシアター 3匹のこぶた 3〜5 物語
パネルシアター あいさつあそび 3〜5 挨拶の使い分け
パネルシアター 朝ごはんをたべよう 3〜5 朝ごはんの⼤切さ 3歳児
パネルシアター うっかりウサギとたしかめカメさん 3〜5 交通安全 3歳児
パネルシアター おそとであそぶときは？ 3〜5 屋外での事故防止 5歳児
パネルシアター お誕生日おめでとう 3〜5 ケーキのデコレーション
パネルシアター きけんなどうぶつ 3〜5 危険な動物について知る
パネルシアター くうちゃんのおきがえ 3〜5 衣服の着脱
パネルシアター じぶんでおきがえしてみよう 3〜5 衣服の着脱
パネルシアター どうやってきがえる？ 4 質問形式で
パネルシアター しらゆきひめ 3〜5 物語
パネルシアター すうじのうた 3・4 数字を覚える
パネルシアター そとあそび 3〜5 外遊びの⼤切さ
パネルシアター なんでそとあそびはだいじなの 5 外遊びの⼤切さ 5歳児
パネルシアター はらぺこあおむし 2〜4 手遊び
パネルシアター はらぺこあおむし 3〜5 物語
パネルシアター ピンポーン 3〜5 シルエットクイズ 2歳児
⿊板シアター しょくちゅうどくに気をつけて 3〜5 食中毒予防
手袋シアター カレーライス 3〜5 歌いながら食育
パペット そとであそぼう！ 5 外遊びの⼤切さ
パペット パンダ 3・4 清潔の⼤切さ 2歳児
資料２　「作品タイトルとあゆのこ保育園からのリクエスト一覧」
種類 タイトル 対象年齢 概要 リクエスト
さ切大のき起早寝早5～3きおやはねやはトーサプーペ
ペープサート あさごはんしっかり食べよう 3～5 朝ごはんの大切さ
ペープサート すききらいはだめだよ 3～5 バランスの良い食事
ペープサート はみがきをしよう 3～5 歯みがきの習慣
ペープサート じょうずにトイレできるかな 3・5 トイレの練習
ペープサート あそんだあとは… 3～5 清潔（汗をかいたら着替え）
さ切大の潔清5～3いがういらあてトーサプーペ
脱着の類衣えがきのんくつぶうどトーサプーペ
ペープサート こうつうあんぜん 3～5 ルールの大切さ 4歳児
ペープサート どうぶつくんがかぜをひいたら 3～5 風邪予防
ていつに間時5～3いけとトーサプーペ 5歳児
ペープサート ぼうさいくんれん 3～5 訓練の「導入」
紙芝居 おっとあぶない︕モンちゃんキーちゃん      3・4 保育室内の事故防止 4歳児
紙芝居 かぜヒッキーをやっつけろ 3～5 風邪予防
事食たれとのスンラバ5～3スイラーレカ居芝紙
紙芝居 なんでもたべよう 4・5 バランスのとれた食事
紙芝居 くまくんのあさごはんとうばん 4 早寝早起き朝ごはん
紙芝居 こうつうあんぜん 3～5 交通ルールについて知る
紙芝居 とまって︕キットンくん 4 交通安全への対応
紙芝居 しらないひとにきをつけて 5 不審者への対応 5歳児
紙芝居 はじめてのおるすばん 5 不審者への対応
さ切大のび遊外5～3びそあとそ居芝紙
紙芝居 にんじゃせんせい いざまる 3～5 防災教育
さ切大のきがみ歯5～3うよしきがみは居芝紙
慣習活生・康健5～3きおやはねやは居芝紙






1 外遊びの大切さ 113 114 150 157 181 190 225 231
2 バランスのとれた食事 106 107 155 138 173 182 227 222
3 歯磨き 104 132 134 165 186 169 232 211
4 生活リズム（早寝早起き） 103 119 149 137 197 171 207 230
5 朝ごはん 131 128 145 143 180 185 - 229
6 衣服の着脱 127 126 148 161 196 198 212 204
7 清潔 112 115 162 164 178 187 218 205
8 排泄 102 - 156 139 168 199 224 203
9 風邪予防 120 117 167 136 170 191 201 213
10 夏バテ予防 123 116 142 146 194 179 233 219
11 交通安全 105 125 158 144 183 188 226 221
12 水分補給(熱中症予防） 109 133 152 140 195 - 208 202
13 屋内での事故・安全教育 121 111 163 159 184 174 234 220
14 屋外での事故・安全教育 130 - 151 154 193 192 206 223
15 災害・避難訓練 124 118 141 147 177 172 215 209
16 不審者に対する行動 110 101 166 153 200 175 217 228
17 ※選択 129 122 160 135 176 189 216 210
学籍番号
「-」は抽選で欠番。

























































































































































































































1/17 に行った「あゆのこ 15 分ステージ」では、紙芝居の『パンダ銭湯』をパペットを用いて発表しました。そ
の中で私は導入の手遊びを担当し、「パンダ・ウサギ・コアラ」を子どもたちと一緒に行いました。初めに、手遊















































































































































































Upbringing of modeling expressive ability by crossing cooperation of 
the class “Healthy guidance” and related facilities in a college.
- Through 15 minute stage at “Ayunoko nursery school” - 
Shuhei OTSUKA, Daisuke OGASAWARA 
【abstract】
    I make students individual think about teaching materials needed at a nurture site and producing that in the 
class “Plastic art 2” every year. And students work on two stage expression through “15 minute stage at Ayunoko 
nursery school”.
    I tried so that students could get practicing more learning by collaboration with the class “Healthy guidance” 
and “Ayunoko nursery school” this time.
【key words】
Plastic art,  Stage expression, Crossing cooperation of nursery school
